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88 10 ○○光男 舎 1 0 ○○みさな ♀ 1 0
89 9 ○○　清 ? 1 0 ○○清子 ♀
?【
0
90 P OO吉春 ? 1 0 00春子♀ 1 0
91 8 ○○　秀雄
?
工1 A ○○トシ子 ♀ II A
o92 7 ○○　正男
? II A ○○εめ子 ♀ II A
93 10 OO留治 ? II A 00清子♀ II A
94 7 ○○　繁男 ♂ II A ○○静江 ♀ IV AB
95 12 ○○　克彦
? II A 00静江♀ 1 0








○○εしゑ ♀ II A
99 8 ○○　克己








? III B ○○　正雄 『♂ II　・ A
101 8 CO善太郎
? 11 A ○○秀次耶 ♂ 1 0
102 6 ○○　仲二
? 1 0 OO　昌三 ♂ ■ A
103 13 ○○滞壽江
? II A ○○加三江 ♀ IV ．AB
（鋤
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